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บทคัดย่อ
  การวจัิยน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาลกัษณะเฉพาะของชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย 2) สำารวจพฤตกิรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย และ 3) ศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์
เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทยดา้นประโยชน์ของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ใชว้ธิวีจัิยแบบผสมผสานดว้ยวธิวีจัิยเชงิคณุภาพและวธิวีจัิย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ระหว่าง  เดือนกันยายน ถึง  เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.  2559  ที่เต็มใจเข้าร่วมศึกษาจำานวน  92  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถามออนไลน์  และ 
แบบสัมภาษณ์ข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่า  1)  ลักษณะเฉพาะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่ประสบปัญหาหน้ีบัตรเครดิต  เพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ร่วมกัน  โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้นามแฝง 2) พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชน
ออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  คือ  ศึกษาข้อมูลปัญหาหนี้บัตรเครดิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์
ตรง  3)  การรับรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยด้านการใช้ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.92, SD = 0.793) 
Abstract 
  The purpose of this study was to 1) study the characteristics of the online community 
of Debt Club Consumer Thai. 2) explore the online community learning behavior of Debt Club 
Consumer Thai. 3) study the perception of online community of Debt Club Consumer Thai, the 
benefits of learning exchange. The research method was mixed methods research by qualitative  
and quantitative method. The samples were online community users between September and 
November 2016. The tools used to collect data were online questionnaires and interviews form. 
The results of the study revealed that: 1) Characteristics of the online community; It was a 
source of information gathered from the credit card debt in order to share knowledge and 
experience, by not disclosing personal information through the use of aliases. 2) Behavioral 
Learning Sharing of Online Community Users; Study credit card debt problems and exchange 
knowledge with  those who  had  direct  experience.  3)  The  perception  of  online  community  
users; Debt Club Consumer Thai on the utilization of learning exchange was at a high level  
( X = 3.92, SD= 0.793)
คำ�สำ�คัญ:    ชุมชนออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ทางการเงิน บัตรเครดิต
Keywords:  Online community, Knowledge sharing, Financial literacy, Credit card
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บทนำ�
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนที่เกิดจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสภาพแวดล้อม  บุคคล  หรือเหตุการณ์  
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ความรู้ ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองบนพื้นฐาน
ในการดำารงชีวิตและความอยู่รอดในสังคม การศึกษานั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  ได้ตามอัธยาศัย  และความสนใจของ
ตนเอง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า  “การศึกษาตลอดชีวิต” คือ การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน 
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบ  
ที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” นั้น เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นใน 
ตวับคุคล อนัเปน็ผลมาจากการไดรั้บความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณจ์ากการศกึษา หรือจากกจิกรรมในวถิชีวีติทีส่ามารถเกดิ
ขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (Ministry of Education, 1999) แหล่งเรียนรู้มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเอื้ออำานวย
ตอ่การเขา้ถึงขอ้มลู ซึง่ในปจัจุบนัน้ีนอกเหนือจากแหลง่เรียนรู้ทีเ่ปน็หอ้งสมดุหรือศนูยบ์รรณสารแลว้ แหลง่เรียนรู้อเิลก็ทรอนิกส ์
หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง  เพราะเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
แหล่งข้อมูลออนไลน์เป็นช่องทางการเรียนรู้ และสามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู้ร่วมกนั กอ่ใหเ้กดิเปน็แหลง่ชมุชน รวมตวักนัเปน็ชมุชนออนไลน์ มผู้ีใหค้วามรู้ และถา่ยทอดประสบการณข์อ้มลูมากมาย 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Hendriks, 1999) ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) นั้น คือ กระบวนการ
สร้างความรู้จากการถา่ยทอดแบง่ประสบการณค์วามรู้ร่วมกนัในกลุม่คนทีม่คีวามสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั เพือ่ร่วมสร้าง 
ความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่สำาคัญ (Porntip Udomsin, 2012) ได้แก่ คน 
(People) สถานที่ (Place) และสิ่งอำานวยความสะดวก (Facilities) ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์
นั้น เกิดขึ้นจากปัญหา ความสงสัยและความต้องการที่จะหาคำาตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ของตนเอง และความรู้ 
ที่สำาคัญที่สร้างความมั่งคงในการดำารงชีวิตในการอยู่รอดในสังคมนั้น คือ ความรู้ทางด้านการเงิน การบริหารจัดการการเงิน 
และการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน ซึ่งจำาเป็นที่จะต้องมีทักษะความรู้ทางด้านการเงิน 
  ความรู้ทางการเงิน  (Financial  literacy) ถูกสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่  21  เข้าไปในทุกสาขาวิชาแกนหลัก 
เป็นความรู้ที่สำาคัญ จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต และควรให้ความสำาคัญในการปลูกฝังความรู้ทางด้านการเงินตั้งแต่เด็ก ไม่แพ้กับ
การสอนให้เด็ก ๆ  อ่านออกเขียนได้ ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ได้ให้ความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบการศึกษาด้านการเงิน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการอ่านออกเขียนได้ จากผลสำารวจข้อมูล 
PISA (Programme for International Student Assessment) ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2014) ประเมินความรู ้
ด้านการเงินกับกลุ่มเยาวชน  ที่มีอายุระหว่าง  15  -  18  ปี  พบว่า  ร้อยละ  15  มีความรู้ทางด้านการเงินต่ำากว่ามาตรฐาน  
การสนับสนุนพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินจะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และครบถว้นตัง้แตเ่ร่ืองการหารายได ้การออม การลงทนุ การจัดทำางบประมาณรายรับรายจ่าย ความเขา้ใจพืน้ฐาน 
เร่ืองค่าของเงินผ่านกาลเวลา  การบริหารจัดการทางการเงิน  การวางแผนทางการเงิน  ซึ่งความรู้ทางการเงินมิใช่เพียงแค่ 
การ “รู้” แต่หมายถึงต้องมี  “ทักษะ” ที่ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมไปถึง  “วินัย” ทางการเงินที่ดีด้วย ความจำาเป็นในการ
ศึกษาหาความรู้ทางด้านการเงิน  มีแหล่งทรัพยากรความรู้ที่ใช้สนับสนุนข้อมูลต่าง  ๆ  มากมาย  แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมข้อมูล
ทั้งหมด  เช่น  ความรู้ทางด้านบริหารจัดการปัญหาหนี้สิน  ยังมีแหล่งเข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยมาก  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาหนี้
สินถือว่าเป็นปัญหาที่สำาคัญในการดำารงชีวิต  หากเกิดการบริหารจัดการหน้ีสินที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางด้านจิตใจ
และร่างกาย  ก่อเกิดปัญหาทางด้านอาชญากร  อาชญากรรมขึ้นมาได้  เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบต่อ 
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ความรู้สกึ เปน็เร่ืองของความมัน่คง และความน่าเชือ่ถอืในการดำารงชวีติในสงัคม ผู้วจัิยได้สำารวจขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาหน้ีสนิ  
พบข้อมูลจากการรายงานของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (NESDB,  2016)  เมื่อวันที่  29 
กมุภาพนัธ ์2559  ถงึสถานการณห์น้ีครัวเรือนในป ี2558 วา่ระดบัการเพิม่ของหน้ีสนิครัวเรือนชะลอตวัลง แตก่ารผิดนัดชำาระหน้ี
ยงัเพิม่ขึน้สงู และในป ี2559 ทางธนาคารแหง่ประเทศไทย ออกมาเปดิเผยขอ้มลูจากผลการสำารวจหน้ีเสยีทีเ่กดิขึน้ มอีตัราเพิม่ 
อยา่งตอ่เน่ืองจนถงึปจัจุบนั ซึง่คาดวา่อตัราการเกดิหน้ีเสยีมากถงึ ร้อยละ 48 ในไตรมาสทีส่องของป ี2559 ลา่สดุมีการเปดิเผย 
ข้อมูลสถิติการเพิ่มขึ้นของยอดคงค้างของสินเชื่อค้างชำาระเกินกว่า 3 เดือน (Gross NPLs) พบว่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2558 
มียอดคงค้างอยู่ที่ 67,316 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 50,113 ล้านบาท การเกิด
ปัญหาหน้ีสินน้ัน  บุคคลส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อแก้ไขสถานการณ์หน้ีสินของตนเองจากอินเทอร์เน็ต
หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ทั้งยังไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับการสอบถามข้อมูล  
ในการสำารวจข้อมูลน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสำารวจชุมชนออนไลน์  ด้วยการค้นหาจากเว็บไซต์กูเกิล  พบข้อมูลส่วนมากกล่าวถึง 
ชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย (http://debtclub.consumerthai.org)  จึงไดท้ำาการเขา้ศกึษาสำารวจขอ้มลูเบือ้งตน้  
เปน็ชมุชนออนไลน์ทีน่่าสนใจเหมาะสมตอ่การศกึษาขอ้มลู ประกอบกบัชมุชนออนไลน์ดา้นการเงินมเีพยีงไม่กีช่มุชนเทา่น้ัน จึง
เลือกที่จะศึกษาข้อมูลจากชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย 
  ชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์  เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการเงินสำาหรับผู้ที่มีปัญหาหน้ีสินบัตรเครดิตถูก
ดำาเนินการกอ่ตัง้ขึน้มา โดยใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนมากกวา่สบิปดีว้ยความสนับสนุนจากมลูนิธเิพือ่ผู้บริโภค ซึง่ไดเ้ผยแพร่ 
ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนโดยไมมุ่ง่แสวงผลกำาไรใด ๆ  มลีกัษณะรูปแบบเปน็ชมุชนออนไลน์ ทีผู้่ใชง้านสามารถเขา้มาแลกเปลีย่น
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทางด้านการเงินของตนเองผ่านการตั้งกระทู้สนทนาถาม-ตอบ  ลักษณะของผู้ใช้งานจะเป็น 
กลุ่มคนที่ประสบปัญหาหน้ีบัตรเครดิต  ต้องการความช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง  ๆ  เพื่อนำาไปแก้ไขสถานการณ์ปัญหา 
หน้ีบัตรเครดิต  โดยผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผู้ใช้งานที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือด้านข้อมูล และผู้ใช้งานที่เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูล โดยแหล่งชุมชนออนไลน์นี้มีเอกลักษณ์ คือ 1) เป็นแหล่ง
ชุมชนออนไลน์ด้านการเงินหนี้บัตรเครดิตที่มีความน่าเชื่อถือ 2) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานถูกจัดเป็นความลับส่วนบุคคลเพื่อ
ความปลอดภัย  3) มีอิสระในการศึกษาและถ่ายทอดแบ่งปันข้อมูลโดยไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 4)  ไม่ถูกจำากัดสิทธิใน
การเข้าศึกษาข้อมูล 5) ผู้ใช้งานทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลในชุมชนออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน 6) ผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์
ให้ความช่วยเหลือข้อมูลซึ่งกันและกัน 7) การตอบคำาถามในกระทู้ต่าง ๆ ของสมาชิกผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นการให้กำาลังใจ  
ให้คำาแนะนำาหรือคำาขอบคุณสำาหรับความช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่าง ๆ  8) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์นี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่
เขา้มาศึกษาขอ้มลู เพราะเปน็ขอ้มลูทีร่วบรวมเรือ่งราวทีเ่กดิจากประสบการณจ์ริงทีป่ระสบปญัหากบัตนเอง และนำามาถา่ยทอด
เพือ่เปน็ความรู้ใหก้บัผู้อ่ืน การไดศ้กึษาเรียนรู้จากประสบการณค์วามรู้จริงเปน็ตวัอยา่งกรณศีกึษาขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืไดพ้อสมควร  
ยิง่เปน็แหลง่รวบรวมขอ้มูลประสบการณค์วามรู้จริงจากผู้ใชง้านหลาย ๆ  รายแลว้ กช็ว่ยเพิม่ความมัน่ใจในความรู้ทีจ่ะสามารถ
นำามาปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
  จากการศึกษาความสำาคัญและปัญหา ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเม
อร์ไทย เป็นชุมออนไลน์ทางด้านการเงินหนี้บัตรเครดิตที่มีความสำาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน 
การเงิน เนื่องด้วยชุมชนออนไลนน์ี้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในรูปแบบออนไลน ์ซึ่ง
เขา้ถงึขอ้มลูการใชง้านในยคุปจัจุบนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัง้ยงัเปน็แหลง่ความรู้ทีเ่กดิจากประสบการณจ์ริงสามารถนำามาใชป้ระโยชน์ 
เปน็กรณศีกึษาใหม้องเหน็ภาพขอ้มลูตวัอยา่งได้อยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ การศึกษาเรียนรู้จากชมุชนออนไลน์น้ีจะชว่ยสร้างองค์ความรู้ 
เป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินหนี้บัตรเครดิต 
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
  2. เพื่อสำารวจพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย 
  3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยด้านประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยน้ีใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed  methods  research)  ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  (Supang  Chantavanich,  2003)  และวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นำามาสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ  (Suleeman 
Naruamon, 1994) ซึง่มุง่เน้นการศึกษาเฉพาะชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ใชร้ะยะเวลาตลอดกระบวนการศกึษา
ข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน มีขั้นตอน
การดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
ที่มีสถานะเป็นสมาชิกและมีความเคลื่อนไหวในกระทู้สนทนาในระหว่างการเข้าศึกษาข้อมูล  จำานวนไม่น้อยกว่า  300  คน  
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย ไดแ้ก ่สมาชกิผู้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย จำานวน  92 คน ทีใ่หค้วามร่วมมือ 
และเต็มใจในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งได้จำานวนไม่น้อยกว่าเกณฑ์การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จำานวน 3 คน ได้แก่ ประธานชุมชนออนไลน์ 
จำานวน 1 คน และสมาชิกผู้ใช้งานจำานวน 2 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ได้แก่
    2.1 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบ
ให้เลือกตอบ  ตอนที่  2  พฤติกรรมการใช้งานชุมชนออนไลน์  เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบ  ตอนที่  3  ประโยชน์การใช้
งานชุมชนออนไลน์  เป็นข้อคำาถามให้เลือกคำาตอบประโยชน์การใช้งานตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด แบบสอบถามตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์คณะบริหาร ด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำานวน 1 คน 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำานวน 2 คน โดยพิจารณาความเที่ยงเชิงเนื้อหา เลือกข้อ
คำาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
    2.2 แบบสมัภาษณ ์ประกอบดว้ยขอ้คำาถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย 
ตรวจสอบคุณภาพโดยพิจารณาความเที่ยงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน ซึ่งทุกข้อผ่านค่า IOC คือ มีคะแนน
ระหว่าง 0.50-1.00 และได้ปรับแก้ตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยขออนุญาตการเก็บขอ้มลูวิจัยจากประธานชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทยด้วย
แบบสอบถามออนไลน์จากสมาชิกผู้ใช้งานจำานวน 92 คน และผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จำานวน 3 คน ได้แก่ 
ประธานชุมชนออนไลน์ จำานวน 1 คน และสมาชิกผู้ใช้งานจำานวน 2 คน โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และดำาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
    3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกตการณ์โดยการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้งานใน
ชุมชนออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าไปศึกษาเก็บข้อมูล  ทำาการสำารวจข้อมูลโครงสร้างต่าง  ๆ  ภายในชุมชนออนไลน์
ตลอดจนข้อมูลร่องรอยการการสนทนาของผู้ใช้งานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  และสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
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    3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยกระทำาโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์  
โดยนำาขึน้ระบบในชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย และขอความร่วมมอืจากประธานชมุชนออนไลน์ใหช้ว่ยประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลเพือ่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้ใชง้านทีเ่ขา้มาแลกเปลีย่นประสบการณค์วามรู้ภายในชมุชนออนไลน์
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมนำามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนำามาวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  analysis)  ด้วยวิธีการถอดเทปบันทึกสนทนาและสร้างข้อสรุปวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูลแบบบรรยาย
ความเรียงเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
    4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานชุมชนออนไลน์วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถ่ีและร้อยละ 
ข้อมูลประโยชน์การใช้งานชุมชนออนไลน์วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสร้างข้อสรุปเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สรุปผลก�รวิจัย
  1. ลักษณะเฉพาะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย พบว่า
    1.1  ความเป็นมา  ชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  เร่ิมแรกก่อนก่อตั้งเป็นชุมชนออนไลน์เดบคลับ 
คอนซูเมอร์ไทยนั้น  ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  (มพบ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเดิมเริ่มจากผู้ก่อตั้งชุมชน
ออนไลน์ชมรมหนี้บัตรเครดิต คือ คุณสาโรจน์ (สงวนนามสกุล) ดำารงตำาแหน่ง ประธานชมรมใน พ.ศ. 2548-2552 โดยเริ่ม
จากการให้ข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลชุมชนออนไลน์อื่นซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มผู้บริโภค
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทางกลุ่มผู้จัดตั้งจึงได้ไปตั้งกระทู้ห้องสนทนาเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิต ทางด้าน
กฎหมายและแนวทางในแกไ้ขปญัหา ตอ่มาชมุชนออนไลน์ดงักลา่วไดม้กีารเปลีย่นแปลงการใหบ้ริการขอ้มูลและปดิบริการชุมชน
ออนไลน์ดังกล่าวไป  ทางผู้จัดตั้งกระทู้ห้องสนทนาชมรมหน้ีบัตรเครดิตได้เห็นความสำาคัญและประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล  
จึงไดด้ำาเนินการกอ่ตัง้ชมุชนออนไลน์ขึน้มาสำาหรับการแบง่ปนัขอ้มลูทางดา้นการเงินหน้ีบตัรเครดติโดยเฉพาะ ในป ีพ.ศ. 2554 
ซึ่งมีผู้ดูแลจนถึงปัจจุบัน คือ คุณชูชาติ บุญยงยศ  โดยใช้ชื่อว่า  “เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย” ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนออนไลน์ที่
ให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ของตนเอง และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ปริมาณการใช้งาน
มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้รองรับข้อมูลการใช้งานที่สมบูรณ์ และดูทันสมัย จึงได้มีการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงชุมชนออนไลน์ใหม่ ดังคำาสัมภาษณ์ของ ชูชาติ บุญยงยศ ประธานชมรมชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
 “เว็บไซต์น้ีเปิดมากว่า 12 ปี ถูกก่อตั้งมาประมาณ ปี พ.ศ. 2548 เดิมทีน้ันได้ไปอาศัยตั้งกระทู้ในเว็บไซต์อื่น 
จนกระทั้งเว็บไซต์นั้นยกเลิกเผยแพร่ข้อมูลจึงได้ทำาการตั้งเว็บไซต์ชมรมนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และกำาลังจะทำาการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ในปี พ.ศ. 2559”
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เริ่มก่อตั้งชุมชน
ใน พ.ศ. 2548
สร้างชุมชน
ออนไลน์ของตนเอง
ใน พ.ศ. 2554
พัฒนาชุมชน
ออนไลน์ ขยายและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ใน พ.ศ. 2559
ภาพประกอบ 1 การเติบโตของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
    1.2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ถูกเอารัดเอาเปรยีบ จากการใช้บัตรเครดติ เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่เข้าถึงข้อมูล ให้แก่ประชาชนได้มากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางรวบ
รวมข้อมูลในการแก้ไขข้อกฎหมายการคิดดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ในสถาบันการเงินต่าง ๆ 
    1.3 การเขา้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ลกัษณะของการเขา้ใชง้าน ผู้ใชง้านจะถกูเกบ็ขอ้มลูสว่นตวั 
เป็นความลับ  โดยใช้นามแฝงในการใช้งานภายในชุมชนออนไลน์  สมาชิกทั่วไปจะไม่สามารถติดต่อกันหลังบ้านได้  เพื่อ 
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ไม่หวังดี
    1.4  ลักษณะชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  ลักษณะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  เป็น
ชุมชนออนไลน์เฉพาะที่รวมกลุ่มคนที่มีปัญหาหน้ีบัตรเครดิต  ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  ผ่านการตั้งกระทู้
สนทนาสอบถามข้อมูล มีฟังก์ชั่นระบบการใช้งานภายในชุมชนออนไลน์ ได้แก่ เว็บบอร์ดเมนู ค้นหากระทู้ เข้าสู่ระบบสมาชิก  
แบ่งหมวดหมู่กระทู้สนทนาเป็นห้องต่าง ๆ ได้แก่ 
      1.4.1 หอ้งถาม-ตอบปญัหาหน้ี เปน็หอ้งสนทนาใชต้ัง้กระทูส้อบถามเกีย่วกบัปญัหาหน้ีสนิเทา่น้ัน ในหอ้งสนทนาน้ี 
จะรวบกระทู้สนทนาที่เกี่ยวข้องกับคำาถามปัญหาหนี้สินต่าง ๆ มากมาย และมีกระทู้สนทนาที่ตั้งใหม่ขึ้นทุกวันในห้องสนทนา
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทุกกระทู้สนทนา  แต่จะสามารถตั้งกระทู้สนทนาของตนเองได้เพียงกระทู้เดียว
เท่านั้น เพื่อป้องกันการซ้ำาซ้อนของกระทู้ที่มีจำานวนมากไป
      1.4.2 หอ้งเร่ืองราวชาวยิม้สูห้น้ี เปน็หอ้งสนทนาทีมี่ไวใ้หส้มาชกิไดเ้ขา้มาแบง่ปนัประสบการณข์อ้มลูขอตนเองที่
ได้ประสบมา หา้มสอบถามปญัหาหน้ีสนิ เพือ่ความเปน็ระเบยีบและถกูจัดแยกหมวดหมูห่อ้งสนทนาไวเ้รียบร้อยแลว้ ลกัษณะ
ของกระทู้สนทนาจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์  จากเร่ืองเล่าประสบการณ์จริงของผู้ใช้งาน  ร่วมแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นหรือให้คำาแนะนำาระหว่างกันในกระทู้สนทนา
      1.4.3  ห้องรู้ทันกฎหมายหน้ี  เป็นห้องสนทนาที่รวบรวมข้อมูลให้ความคุ้มครองทางกฎหมายด้านการเงินไว้
สำาหรับให้สมาชิกเข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูลเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์  ห้องสนทนาน้ีจะสามารถศึกษาข้อมูลด้วยการการอ่าน
ได้เพียงอย่างเดียว  เพราะถูกจัดทำาข้อมูลไว้สำาหรับอ่านเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันโดยคณะกรรมการผู้ดูแลเน้ือหาภายในชุมชน
ออนไลน์เป็นผู้จัดทำาข้อมูล
      1.4.4 หอ้งนิทรรศการเอกสารหน้ี เปน็หอ้งสนทนาแสดงตวัอย่างเอกสาร เพือ่ใหผู้้ใชง้านศึกษาและนำาองคค์วามรู้ 
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ห้องสนทนาน้ีจะสามารถศึกษาข้อมูลด้วยการการอ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  โดยคณะกรรมการ 
ผู้ดูแลเนื้อหาภายในชุมชนออนไลน์เป็นผู้จัดทำาข้อมูล
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ภาพประกอบ 2 เว็บเพจห้องสนทนาของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
    1.5 ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
    ลักษณะประชากรผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
      1.5.1  สมาชิก  คือผู้ใช้งานที่สมัครเข้าสู่ระบบชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  โดยข้อมูลส่วนตัวจะ
ถูกปิดไว้เป็นความลับไม่มีใครสามารถดูรายละเอียดส่วนตัวของสมาชิกได้  สิทธิของสมาชิกสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลภายใน 
ชุมชนออนไลน์ และตั้งกระทู้สนทนาสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ ได้จาก
กระทู้สนทนาของตนเอง และกระทู้สนทนาของผู้อื่น 
      1.5.2 ผู้ใชง้านทัว่ไป คอื ผู้ใช้งานทียั่งไมไ่ดส้มคัรเปน็สมาชกิในชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ผู้ใช้งาน 
ทั่วไปน้ันจะสามารถอ่านข้อมูลต่าง  ๆ  ภายในชุมชนออนไลน์ได้ทั้งหมดทุกหมวดหมู่เมนู  แต่จะไม่สามารถตั้งกระทู้สนทนา 
หรือแสดงความคิดเห็นในกระทู้สนทนาได้
  2. พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
    กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำานวน 92 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 53 คน (ร้อยละ 58.00) และ
เพศชาย  จำานวน  39  คน  (ร้อยละ  42.00)  โดยมีสภาพการใช้งานในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  เป็นสมาชิก 
จำานวน 48 คน (ร้อยละ 52.00)  และผู้ใช้งานทั่วไป 44 คน (ร้อยละ 48.00)  โดยจำาแนกพฤติกรรมการใช้งาน ดังนี้
    2.1  ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยส่วนใหญ่ต้องการใช้งานเพื่อศึกษาข้อมูล  จำานวน  89  คน 
(ร้อยละ 96.74) 
    2.2  ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการใช้งานเพราะมีปัญหาใช้บัตรเครดิต 
จำานวน 79 คน (ร้อยละ 85.87)
    2.3  ผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยส่วนใหญ่แลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์โดยตรงของ
ตนเอง จำานวน 82 คน (ร้อยละ 89.13) ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
พฤติกรรมก�รใช้ง�นชุมชนออนไลน์ จำ�นวน (คน)
(n = 92)
ร้อยละ
2.1 คว�มต้องก�รเข้�ใช้ง�นชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ศึกษาข้อมูล   89 96.74
แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ตนเอง  43 46.74
สอบถามข้อมูล 42 45.65
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  37 40.22
ให้คำาปรึกษาแนะนำา และข้อเสนอแนะ  26 28.26
2.2 เหตุผลในก�รเข้�ใช้ง�นชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีปัญหาใช้บัตรเครดิต  79 85.87
นำาข้อมูลมาใช้กับตนเอง  69 75.00
ลดความกังวล ความเครียด  63 68.48
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  51 55.43
ปรึกษาขอความช่วยเหลือ  46 50.00
2.3 คว�มรู้ที่นำ�ม�ใช้ในก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้ในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประสบการณ์โดยตรงของตนเอง  82 89.13
ชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย 39 42.39
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์  23 25.00
  3. การรับรูข้องผู้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทยดา้นประโยชน์ของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ พบวา่ การใช ้
ประโยชน์ของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ ( X = 3.92) ผู้ใช้งานชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย
รับรู้ด้านประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น  ได้เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต 
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.33) รองลงมา คือ ตอบสนองความสนใจต่อประเด็นที่อยากรู้ ( X = 4.21)  นำาข้อมูลข่าวสารมา
ประยุกต์ใช้กับตัวเอง ( X  =  4.20) และรับทราบความคิดเห็นของผู้อื่นต่อประเด็นที่ตนเองสนใจ ( X  = 4.20) ตามลำาดับ  
ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ประโยชน์การแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย
ประโยชน์ของก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับก�รรับรู้
X
SD แปลผล
1. ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต 4.33 0.557 มาก
2. ตอบสนองความสนใจต่อประเด็นที่อยากรู้ 4.21 0.655 มาก
3. นำาข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้กับตัวเอง 4.20 0.616 มาก
4. รับทราบความคิดเห็นของผู้อื่นต่อประเด็นที่ตนเองสนใจ 4.20 0.579 มาก
5. ทำาให้มีความรู้เท่าทันบุคคลรอบข้างมากขึ้น 4.08 0.559 มาก
6. นำาสาระและความรู้ไปสนทนากับผู้อื่นได้  3.54 1.032 มาก
7. นำาข้อมูลที่ได้ไปใช้พูดคุยในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก 3.50 1.074 มาก
8. ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 3.34 1.269 ปานกลาง
รวม 3.92 0.793 มาก
อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  1. จากผลการศึกษาลกัษณะเฉพาะของชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ชมุชนออนไลน์แหง่น้ีเกดิจากการรวมตวั 
ของผู้ที่ประสบปัญหาหน้ีบัตรเครดิต  เพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน  ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ 
ชว่ยเหลอืผู้อืน่ทีป่ระสบกบัปญัหาหน้ีบตัรเครดิต และตอ้งการใหเ้ปน็แหลง่เรียนรูท้ีเ่ขา้ถงึประชาชนใหไ้ด้มากทีส่ดุ ประสบการณ์
เร่ืองเล่าที่ผ่านกระทู้สนทนามีความแตกต่างออกไปจากชุมชนออนไลน์อื่น  ๆ  เน่ืองจากข้อมูลที่ถูกแบ่งปันในชุมชนออนไลน์ 
เกีย่วกบัปญัหาด้านการเงิน ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัตอ่การดำารงชวีติและเปน็ขอ้มลูความลบัสว่นบคุคลทีไ่มส่ามารถจะเปดิเผยขอ้มลู
เปน็สาธารณะทัว่ไปได ้ดงัน้ันการศกึษาคน้ควา้หาแหลง่ขอ้มลูจึงจำาเปน็ตอ้งใช้แหลง่ขอ้มูลเฉพาะและรกัษาความลบัสว่นบคุคล
และสามารถนำาขอ้มลูไปใชแ้ละแกไ้ขปญัหาสว่นตวัได ้ซึง่ชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทยเปน็แหลง่แลกเปลีย่นเรียนรู้ที่
มีฟังก์ชันการใช้งานที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์สร้างแหล่งชุมชนออนไลน์นั้นเป็นสื่อกลาง
การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายที่สุดและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จำานวนมาก  ทั้งยังสามารถเอื้ออำานวยความสะดวกในการแบ่งปันและ 
จัดเก็บข้อมูล (Porntip Udomsin, 2012) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถ
แบง่ปนัสง่ตอ่ขอ้มูลไดจ้ำานวนมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวจิารณ ์พานิช (Vicharn Panich, 2006) การใชพ้ืน้ทีส่นทนา
ออนไลน์เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลการแบ่งปันความรู้ที่เกิดจากการเล่าเรื่องและถูกบันทึกจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างมากมาย สามารถ
ศึกษาค้นหาข้อมูลภายในแหล่งชุมชนออนไลน์น้ันได้  และด้วยลักษณะเฉพาะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย 
มีความเหมาะสมในการใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเงินหน้ีบัตรเครดิต  และจากการบริหารจัดการของ 
ชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นจากการสำารวจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน  พบว่า  คณะผู้ดูแล 
ชมุชนออนไลน์ใหค้วามสำาคญักบัการประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูอยา่งสม่ำาเสมอกับกระทูโ้พสตส์นทนาทกุโพสต ์โดยการตอบ
คำาถามและใหค้วามรู้หรือคำาแนะนำาทกุกระทูโ้พสต ์ทัง้สมาชกิผู้ใชง้านอืน่ ๆ  กย็งัเขา้มาร่วมแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหวา่งกัน  
ถึงแม้มีผู้ใช้งานบางคนมักจะตั้งคำาถามซ้ำา ๆ กับกระทู้เดิมหลายกระทู้ แต่มีผู้ดูแลหรือสมาชิกผู้ใช้งานภายในชุมชนออนไลน์
เข้ามาให้คำาแนะนำาพร้อมทั้งแนบลิงค์กระทู้เพิ่มเติมให้เข้าไปศึกษาข้อมูล  โดยภาพรวมแล้วการสนทนาในชุมชนออนไลน์น้ีไม่
พบการทะเลาะ ก่อกวน หรือขัดแย้งกัน์ มีแต่การให้ความช่วยเหลือ แนะนำาข้อมูล หรือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
จึงทำาให้มีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากกว่า 10 กว่าปี
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  2. พฤตกิรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของผู้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย ผู้ใชง้านตอ้งการศกึษาขอ้มลู
ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้  ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านการตั้งกระทู้สนทนาต่าง  ๆ  จากการสำารวจข้อมูล
ด้วยการสังเกตการณ์ จะพบสถิติจำานวนการอ่านของแต่ละกระทู้สนทนา เช่น กระทู้สนทนาที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา
มีจำานวนผู้เข้ามาอ่าน 7,053 ครั้ง มีจำานวนการตอบกลับทั้งหมด 92 ครั้ง ซึ่งแต่ละกระทู้สนทนาจะมีสถิตการเข้าอ่าน และ
ตอบกลับกระทู้สนทนา ดังภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างจำานวนสถิติการอ่านและตอบกลับกระทู้สนทนา
  เน่ืองดว้ยการเขา้มาสอบถามขอ้มูลน้ันผู้ใชง้านตอ้งทำาการสมคัรสมาชกิกอ่น จากการสำารวจขอ้มลูและการใหส้มัภาษณ์
ของผู้ดูแลชุมชนออนไลน์นี้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นั้นจะเข้ามาศึกษาข้อมูลเป็นส่วนมาก แล้วนำาข้อมูลที่ได้จาก
ชมุชนไปใชแ้กไ้ขปญัหาของตนเอง เม่ือแกไ้ขปญัหาใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายของตนเองไดแ้ลว้ บางสว่นจะมาแบง่ปนัประสบการณ์
ความรู้ของตนเอง ซึง่การแบง่ปนัความรู้น้ัน ผู้ใชง้านสว่นใหญท่ีเ่ขา้มาตัง้กระทูล้ว้นแลว้แตน่ำาเร่ืองราวประสบการณก์ารจริงของ
ตนเองมาร่วมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตลอดจนให้คำาปรึกษาแนะนำากับผู้ใช้งานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ กชพร ดีการกล 
และฐาปนีย์ ธรรมเมธา (Kodchaporn Deekarnkoz & Thapanee Thammetar, 2015) การแบ่งปันความรู้บนเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแนะนำาความรู้ซึ่งกันและกัน 
  เหตผุลในการเขา้ใชง้านชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย เกดิจากปญัหาหน้ีบตัรเครดิตมากทีส่ดุทีเ่ปน็ตน้เหตทุี่
สำาคญักอ่ใหเ้กดิชมุชนออนไลน์แลกเปลีย่นความรู้ดา้นการเงินน้ีขึน้มา จากการสำารวจขอ้มลูในกระทูข้องผู้ใชง้านทกุคนทีเ่ขา้มา 
สอบถามหรือแบ่งปันข้อมูลของตนเอง พบว่า ประสบกับปัญหาหนี้บัตรเครดิต และการให้สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ทั้ง  3  คน  ล้วนแล้วแต่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตมาก่อนด้วยกันทั้งสิ้น  การที่ประสบปัญหากับหนี้บัตรเครดิตเมื่อทำาการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้แล้ว  จึงมีความคิดเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์  สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
ได้  จึงถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ผ่านชุมชนออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  เพื่อช่วยลดความเครียดและความกังวล 
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้น  แต่การนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้น้ันจะต้องมีแหล่งที่มาและน่าเชื่อถือ  ผู้ให้ข้อมูล
ต้องเป็นที่รู้จัก มีส่วนร่วมและถูกยอมรับในชุมชนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับเส็งและกัว (Tseng & Kuo, 2014) ได้ศึกษา 
การมสีว่นร่วมทางสงัคมและการแบง่ปนัความรู้ความสามารถ การมสีว่นร่วมในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็บนชมุชนออนไลน์
นำาไปสู่การได้รับความยอมรับต่อผู้อื่นมากขึ้น ช่วยเพิ่มทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลความรู้แก่ผู้อื่น 
  ความรู้ที่นำามาใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย  เกิดจากประสบการณ์
โดยตรงของตนเองมากที่สุด  จากการสำารวจและศึกษากระทู้สนทนาของผู้ใช้งานทั้งหมด  พบว่า  ข้อมูลของผู้ใช้งานที่นำามา
แบ่งปันในกระทู้สนทนา เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากเรื่องราวของตนเอง โดยการบอกเล่าปัญหาหนี้บัตรเครดิต
ของตนเอง  การสอบถามข้อมูลหรือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง  ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ได้เพิ่มพูนความรู้จากชุมชนออนไลน์น้ี  ซึ่งปัญหาหน้ีบัตรเครดิตน้ันเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก  บ่งบอกถึงสถานะ 
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ความม่ันคงในการดำารงชีวิต  การค้นคว้าหาความรู้หรือสอบถามข้อมูลจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะสามารถสอบถามข้อมูลกับใครได้
อย่างเปิดเผย การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนออนไลน์จึงง่ายและเข้าถึงการใช้งานได้มากที่สุด
  3.  จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยด้านประโยชน์ของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข้อมูลในชุมชนออนไลน์นี้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิต 
ทำาให้มีความรู้ทันบุคคลอื่นมากขึ้น  เน่ืองด้วยชุมชนออนไลน์น้ีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเร่ืองราวเก่ียวกับผู้มีปัญหาทาง 
ด้านบัตรเครดิตโดยตรง  ข้อมูลที่อยู่ในกระทู้สนทนาน้ันล้วนแล้วมาจากประสบการณ์เร่ืองจริงของผู้ใช้งาน  การมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเหน็และไดโ้ตต้อบสือ่สารระหวา่งกันในชมุชนออนไลน์ ทำาใหผู้้ใชง้านไดท้ราบความคดิเหน็ระหวา่งกันในมมุมอง 
หลายด้าน  ซึ่งสามารถนำาข้อมูลความรู้น้ันมาปรับประยุกต์ใช้ต่อประเด็นที่ตนเองสนใจ  แหล่งชุมชนออนไลน์น้ียังเอื้ออำานวย
ประโยชน์ในการแสดงความคดิเหน็ได้อยา่งอสิระ การใชง้านคน้หาขอ้มลูได้อยา่งง่ายดายและสะดวก ทำาใหม้ผู้ีใชง้านมาแบง่ปนั 
เรื่องราวประสบการณ์ของตนเองเป็นจำานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับบูน พิตต์และซาเลฮี (Boon, Pitt, & Salehi, 2015) ได้
ศึกษาการจัดการแบ่งปันข้อมูลในชุมชนตลาดออนไลน์  พบว่า  การแบ่งปันความรู้ได้อย่างอิสระ  ช่วยให้ผู้ใช้งานเต็มใจที่จะ 
แลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งความสำาคัญของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยน้ัน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ง่ายดายแล้ว  ยังสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา  ศึกษาได้ตลอดเวลาตามอัธยาศัย  เป็นคลังความรู้ที่มีคุณค่า  
มีประโยชน์  สามารถนำาไปพัฒนาและต่อยอดความรู้  การจัดการความเสี่ยง  ป้องกันปัญหาด้านการเงินได้  เน่ืองด้วยเป็น 
แหลง่ทรัพยากรการเรยีนรู้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านการสือ่สารระบบออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบั ระบลิ พน้ภยั และ วโิรจน์ 
เจษฎาลักษณ์ (Rabil Ponphai & Viroj Jadesadalug, 2017) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแบ่งปันความรู้  
พบวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ยสนับสนุนใหเ้กดิความสะดวกสบายในการเรียนรู้ โดยการจัดทำาระบบการเรียนรู้อเิลก็ทรอนิกส ์
(E-learning) ทำาให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 
  ขอ้มลูจากการใหส้มัภาษณข์องผู้ใหข้อ้มลูหลกัทัง้ 3 คน ใหส้มัภาษณข์อ้มูล ณ วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตา่งก็
ใหค้วามสำาคัญกบัชมุชนออนไลน์เดบคลบัคอนซเูมอร์ไทย วา่เปน็แหลง่เรียนรู้ทีส่ามารถเขา้มาศกึษาและเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงของผูใ้ชง้านไดต้ามอัธยาศยั เหมาะสำาหรบัทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มอาชพี ซึ่งก่อเกิดประโยชนท์ีส่ามารถนำาไปพัฒนาองคค์วามรู ้
ไดแ้ก ่1) สามารถนำาไปพฒันาทกัษะความรูด้า้นการเงิน 2) ใชแ้กไ้ขและปอ้งกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัการบริหารจัดการเงิน
และหน้ีสนิ 3) ชว่ยคลีค่ลายประเดน็ปญัหาขอ้สงสยัดา้นการเงินหน้ีบตัรเครดติ การเขา้มาแลกเปลีย่นประสบการณค์วามรู้ทาง
ดา้นการเงินหน้ีบตัรเครดิตน้ัน นอกจากจะไดถ้า่ยทอดแลกเปลีย่นประสบการณค์วามรู้แลว้ แหลง่ชมุชนออนไลน์น้ียงัสามารถ
ที่จะช่วยเป็นสื่อกลาง  เป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยเหลือประชาชนอีกทางช่องทางหนึ่ง  สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคให้
พบกับวิธีแก้ไขปัญหาทางออกของหนี้บัตรเครดิตที่จะช่วยลดปัญหา ลดความเสี่ยงของการก่อเกิดอาชญากรรมภายในสังคมที่
มีผลกระทบต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ 
  ผลการศึกษา  พบว่า  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยเป็นข้อมูล
ที่ถูกถ่ายทอดและเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง  มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาใช้งานในชุมชนออนไลน์  ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหา 
หน้ีบัตรเครดิต  และต้องการปรึกษาขอความช่วยเหลือ  ดังน้ันชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยควรสร้างพื้นที่ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ใช้งานตามลักษณะเฉพาะของชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณแ์ละความรู้ โดยจัดแบง่หอ้งสนทนาเปน็หมวดหมูช่ดัเจน เชน่ การจัดกลุม่หอ้งสนทนาเฉพาะประเดน็ การสร้างกลุม่
ห้องสนทนาให้คำาปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน  และข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สามารถนำาไปปรับใช ้
เป็นองค์ความรู้ต่อไปได้  อีกทั้งควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ภายในชุมชน
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ออนไลน์ รวมทัง้ผู้ดแูลระบบทีอ่ำานวยความสะดวกในการใชง้านเพือ่ปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ใชง้าน 
ภายในชุมชนออนไลน์
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